





5.1 Kesimpulan  
Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh 
komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terhadap tingkat pengetahuan 
pasien pediatri penyakit diare di puskesmas “X” wilayah surabaya timur 
dapat disimpulkan:  
- Peneliti dapat mengetahui bahwa adanya pengaruh dari pemberian 
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap tingkat 
pengetahuan pasien pediatri penyakit diare di Puskesmas “X” 
Wilayah Surabaya Timur melalui rekapitulasi hasil kuesioner 
pretest dan posttest yang diberikan kepada responden (pengasuh) 
pasien pediatri penyakit diare yang didapatkan selama penelitian 
yang mana tingkat pengetahuan pasien termasuk dalam kategori 
cukup dan setelah mendapatkan KIE tingkat pengetahuan 
responden (pengasuh) termasuk dalam kategori baik. 
 
5.2 Saran 
Setiap responden diharapkan dapat memiliki perilaku hidup sehat seta 
menjaga kebersihan lingkungan agar dapat terhindar dari penyakit diare dan 
apabila informasi yang didapatkan dari petugas kesehatan kurang dipahami 
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